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Forbud mot bruk av snurpenot og snurrevad i Nordmøre. 
----------------------------------------------------
I medhold av§ 4 i lov av 17. juni 1955 om saltvanns-
fiskeriene og §§ l og 37 i lov av 25. juni 1937 om sild- og 
brislingfiskeriene og kgl.res. av 17. januar 1964 har Fiskeri-
departementet den 22. desember 1970 bestemt: 
I. 
Det er forbudt å bruke snurrevad og snurpenot i Karihavet, 
Tingvoll kommune, Møre og Romsdal, innenfor en linje trukket i 
nord over Nålsundkanalen og i sør fra Bokstadneset O'la' HestflugPunns:1 
til Strupneset. 
II. 
Det er forbudt å bruke sild-snurpenot i fØlgende områder i NordmØre: 
l. rin!,lyåg~n og Kråksundet" Tustna kommune, sjØkart nr. 36, 
nnenfor en linje trukket fra Østre HestØya til Notholmen, 
derfra til Storringsholmen og derfra til fyrlykten på 
Lindvågodden. 
2. T~mmervåg og JØrgenvåg, Tustna kommune, sjØkart nr. 35, 
innenfor en linje fra Kabelhuset på sørsiden av Golma til 
Østsiden av FårØya, derfra i sørøstlig retning over nord-
pynten av KråkØya og Varde utfor JØrgenvåg til Varde på 
Vombusskjæret. 
III. 
Det er i tiden 1.2. - 1.5. forbudt å bruke snurpenot etter torsk 
på fØlgende områder i Nordmøre: 
a. Innenfor GrisvågØy og SkarsØya. Innenfor en linje fra 
Korsnes lykt til Molta og derfra til Aalfartangen. 
b. Utenfor Sagvåg og Foldfjorden begrenset av en linje trukket 
fra ytterst på StyrsØen over Stenholmen og Brattholmen og 
rett linje til Elvikholmen, kart nr. 37. 
c, Kunnvika og Nygårdssvaet innenfor disse grenselinjer: 
Ytre linje: Fra Laneset rett vest over KunnØy til SvinØya 
ved SolskjærØy, videre vestover fra Tennorsholmen på vestre 
side av Solskjærøy til Kvitskjæret ved Kalvik. 
Indre lin.te: Fra indre HjØrnØy (JØrgenØy) til indre Halt-
viknes på StabblandsØya, videre vestover fra Kartviknesset 
ever Torsholmen til Gullsteinskjæret, sjØkart nr. 36. 
IV. 
Disse forskrifter trer i kraft 1. januar 1971 og gjelder til 
31. desember 1973. 
